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 I 
摘  要 
高校的教务管理工作繁琐、细致、量大，它是高等学校教育工作的一项重要
内容，是整个学校管理的核心和基础。面对庞大的信息量，如何充分利用紧缺的
教学资源，提高资源的使用率，做到信息的规范管理、科学统计和快速查询，已
成为教务管理工作的焦点。从这一点出发，为信息与工程学院提出了一个基
于.NET 的教务管理系统，并为不同权限的用户设计其相应的界面，使系统具有
更强的针对性。 
系统采用目前流行的融合了先进成熟的计算机网络、中间件和组件技术的
B/S 软件架构体系，利用流行的 ASP.NET 等技术，选择 Visual Studio 2005 和 SQL 
Server 2005 为开发环境，按照软件工程方法和原理，首先对系统进行了可行性
分析和需求分析，并进行系统的总体设计。在系统总体设计中，将系统划分为教
务门户、学生管理、绩效考核管理等三个模块。然后在系统总体设计的基础上，
对部分模块进行详细设计，包括用例图设计、数据库设计、功能设计和时序图设
计。最后以代码和界面方式实现了系统的教务门户、学生管理和绩效考核模块，
并给出了界面实现。 
系统不仅减少了教务管理工作者的工作量，而且使其从繁杂的具体工作中解
脱出来，进一步从事教务管理工作的研究，达到了预期效果。 
 
关键词：教务管理系统；B/S 架构；绩效考核 
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Abstract 
Educational administration management in college is a complicated, specific and 
highly loaded work. It is vital for educational work in college and also the core and basis 
for the management of the whole college. Facing the vast information, how to make good 
use of the limited teaching resources, to improve the working efficiency? These have 
become the central issue in the educational administration management. From that 
standpoint，a educational administration management system based on .NET for School of 
Information and Engineering is presented. The design of different user permissions with 
different interface makes the system more pertinence. 
The structural system employed is the popular computer web, medium and B/S 
software architecture. Visual Studio 2005, SQL Server 2005 and the technology of 
ASP.NET is used to develop the system. According to the software engineering methods 
and theories, at first we do not only the system feasibility analysis and needs analysis but 
also the overall design of the system. The system is divided into nine parts in the overall 
design, which are the academic portal subsystem, students management module and 
performance appraisal module. Then on the basis of overall design, some module is turned 
to detailed design of the system, including uml use case design,database design, functional 
design and timing design. At last, users login module， students management and 
performance appraisal module which is designed by the key performance indicator in 
School of Information and Engineering are implemented by code and interface. 
By using this system, faulty can not only reduce the workload, but also release from 
the complicated and routine works to do some research further. 
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第一章  绪论 
1.1  项目的开发背景与意义 
温州医学院是浙江省重点建设大学，省属高等院校，下属的信息与工程学院是
新建立不久的二级学院。学院下设计算机与信息管理系、生物医学工程系，2 个研究
所。对于新建立的学院，虽然专业学生人数不算多，但是学院有一大特点，就是承
担了学校几门公共课的教学，分别是：计算机程序设计基础、高等数学和医学物理
学。这几门公共课的教学安排工作量就使教务管理人员备感压力。学院现今的教务
管理工作还是以简单的文档作为基础，而从事教学教务管理工作的人员人数有限，
只有学院办公室的几个工作人员，面对纷繁芜杂的教务工作，学院办公室的工作人
员每天只能忙里忙外，一人做多人的活，一天做两天的事。虽然学院为系和各专业
配备了教学秘书（由教师兼职），为教务管理工作人员减轻了一定的工作量，但无法
从本质上解决这个问题。因此如果能更好的管理信息工程学院的教务管理工作，学
院方面希望实现教务管理的信息化，充分利用信息技术提高教务管理的效率和质量。 
本项目是信息工程学院在建院初期，为了更好的实施和完成教务管理工作而提
出的建立基于 Web 下的教务管理系统。基于 Web 下的教务管理系统能够借助网络把
触角延伸到各部门用以信息采集，把该项工作融入到教务人员每天的事务处理中。
另外，Web 以一些简单的方式连接海量的超媒体信息，易于使用和普及，基于 Web
开发的各种相关应用比较容易实现跨平台操作，并且基于 Web 的应用几乎不需要培
训用户[1]。 
学校的校园网为系统开发奠定了网络基础。2005 年，学校对校园网建设作了巨
大的投入，建立了万兆校园网。其以两台万兆交换机和两台万兆路由器构成一个万
兆环网为核心，保证核心运行的稳定性和高带宽，实现万兆到园区，4000 兆到大楼，
1000兆到桌面的网络基础框架。本教务管理系统就是以我校校园网为依托，采用.NET
技术和 B/S 模式进行开发[2]，其中包含教务管理的各个环节，面向学院下辖的各个部
门以及各个层次的用户的多模块的综合系统。 
校园网的不断普及和应用，不但形成了一种新的校园管理趋势，推动了校园建
设，并且给学校教师学生快速获取利用信息提供渠道。基于校园网的教务管理信息
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系统，为学院、教师、学生带来了极大的便利。 
目前，虽然一些高校己经开发出了功能比较全面、完善的校务管理软件，特别
像信息与工程学院是学校的二级学院，其教务管理方式与普通高校校级教务管理有
很大的差异，如果引进一套管理系统，无论从引进费用，还是从进行二次开发系统
所需的时间、费用和人力，可能还要比自己开发所需要的费用高的多。而且，本校
校级教务管理系统的数据库的结构不可能和引进系统的数据结构相同。 
从长远的发展来看，根据信息与工程学院的目前情况和未来规划来设计教务管
理系统，可以与学校的管理手段直接吻合，更有利于未来对系统的延续开发。 
1.2  研究现状与存在的问题 
1、研究现状 
随着计算机、网络通信、数字媒体、分布式处理和数据库等一系列技术的飞速
发展和突破，特别是 Internet 获得的巨大成功，数字化与网络化已成为当今社会的时
代特征。 
对于我国高校而言，目前发展的大趋势就是大力推广应用信息化。越来越多的
使用网络的技术手段，可以显著地提高高校的教务管理水平。目前，国内大多数高
校都不同程度的建立了属性自己的校园网，通过校园网来处理教务管理工作，不但
可以提高办公效率，降低教务人员的工作量，使分散的教务信息得到集中，而且它
还是时代、教育发展的要求，是教育向当今世界开放的要求，要从真正的意义上提
高教学管理水平和办学效益必须通过校园网 [3]。 
高校教务管理是一项不可或缺和繁杂的工作， 既要组织、指挥和协调教学活动，
又提供条件、创造环境为教学工作服务，这决定了教务管理工作的复杂度及其及时
有效性要求。工作人员常常面对大量的信息资料，却不能及时整理出自己所需要的
数据。经过实践证明，要达到教务管理工作的规范化要求，推动学校教学质量的不
断提高，首要的是减少重复工作次数，实现数据共享，分解复杂的任务，降低其难
度。实现这一目标，必须借助于计算机技术和网络技术，由计算机来进行教务管理，
不仅能从繁重的工作中解放教务人员，而且能使教学管理质量得到改善[4]。 
近年来，各高校开展了利用计算机进行规范的教务信息管理的尝试，编制了许
多相关软件并将它们用到了教务管理实际工作中进行检验和完善。国内的高校教务
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管理信息化建设，其发展历程主要经历了以下三个阶段[5]。  
（1）简单记录阶段 
这一阶段教务管理系统的发展大致是在上世纪 80 年代初期。其功能还只是停留
在减轻教务人员的日常业务工作中的一些机械、单调、重复的事务处理性工作量，
给教务管理人员提供数据存储和查询等。主要利用计算机的存储和运算能力，实现
面向单个职能部门的事务处理，如：学籍管理、教材管理等。这些系统中，各个系
统的数据格式和结构不一致，不能充分利用网络的优势来实现数据交换和信息共享，
不利于教务管理工作。同时软件本身提供的功能并不是很强大，而且是单机运行，
因此在开发和数据存储上，多以 Access、Excel 和 Foxpro 居多。 
（2）数据共享阶段 
后来，国内各高校逐步建立了自己的校园网，各个办公系统的计算机进行了互
相链接，这时人们希望通过网络来实现数据共享和在线办公管理，例如：学生网上
报名英语四六级考试和计算机等级考试；学生上网选修课程，教师上网查看选课结
果；教师网上录入成绩。这些功能模块的数据均取自学籍模块，从而保证了数据的
准确性，实现了数据共享。其主要特点有：使用大型数据库，实现数据共享；部分
模块可以实现过程管理，如选修课、成绩网上录入；用户数目增加，并有教务处、
学生、院系教务处、教师 4 种用户类型；以局域网模式（C/S）为主，含有部分浏览
器操作模式（B/S）。 
（3）业务管理阶段 
在数字化校园、无线校园等硬件建设工作的推动下，整个校园的教学、科研、
管理环境也发生了巨大的变化，这时要求教务工作全过程的信息化管理，强调为全
校师生、领导提供服务。我们现在的教务管理系统就是处于这一阶段，将业务流程
的思想融入到教务管理系统的设计过程中，并在系统中将各个流程尽可能地达到统
一和谐的运作。现今越来越多的人熟悉并愿意和希望通过网络办公，也逐渐地了解
了 B/S 模式的好处和优势，甚至采用了更为方便的手机等终端操作模式[6]。 
2、存在问题 
现有阶段，温州医学院信息与工程学院有效信息无法及时反馈和查询，以及评
教的信度、效率低等问题，都大大降低了评教的功能和意义，最终导致每学期一次
的教学评估的形式化和无效化。 
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1.3  主要研究内容 
论文主要研究的目标是根据信息与工程学院教务管理的层次和操作安全需要，
开发出一个适应学院工作模式、工作环境下的教务管理信息系统。该教务管理信息
系统把当前学院下辖部门、教师信息、学生信息等融入到一个系统中，实现信息的
共享和流通，并且准确、及时发布学院教务、教学信息；汇总统计学生、教师相关
信息。 
具体的研究工作安排如下： 
1、本论文首先要在查阅目前已有的教务管理系统的基础上，针对温州医学院信
息与工程学院的业务管理需求，基于.net 三层架构和微软 SQLserver2005 数据库设计
并实现一套基于.net 三层架构的教务管理系统。系统需要涵盖教务门户、学生管理、
绩效考核管理等关键功能，重点解决教务信息管理和查询困难、学生信息管理、教
师教学和科研工作如何定性和定量等重点难题。 
2、本文应以软件工程理论为主线，需要说明教务管理系统的功能需求、功能设
计、系统构架设计以及数据库设计。需要给出系统内核心模块的代码实现过程以及
系统的实现效果。 
1.4  论文的结构安排 
共分六章，每个章节的内容分别是： 
第一章绪论，详细阐述了这个项目的研究背景和意义、当前形势及主要内容。 
第二章系统需求分析，此章分析了系统的业务流程和系统用户，在此基础上获
得了系统应具备的基本功能，并且对系统核心功能模块做了详尽的阐述。 
第三章系统设计，依据业务需求分析和数据库的设计对部分模块进行详细完整
的设计，并简单列举相应模块中的代码。 
第四章教务管理系统的应用，以及具体功能的实现和主要界面展现。 
第五章系统测试，通过系统在服务器和小范围的工作站上的测试，可以看出系
统能实现各功能，数据库服务器能有效的将各类教务信息进行有效的集成和管理，
即可进行相对应的工作，达到系统开发的目标。 
第六章总结和展望，回顾小结课题设计过程中的一些收获，展望更好的思路。 
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第二章  系统需求分析 
2.1  业务流程分析 
系统以教务管理为核心，以提高教务管理工作效率为目的，集成了教务门户、
学生管理、绩效考核管理等模块。经过对信息与工程学院教务管理业务流程的调
研，将其业务流程描述见图 2.1 所示。 
 
各类统计报表
登记学生
异动信息
教师 学生
院长
辅导
员
各有关
单位
各专
业
学生异动信息
班级教室信息
课表教师信息
学生注册
培养计划
学生情况统
计
毕业审核
考务安排
排课
绩效考核
教学计划实施
获奖情况
科研项目
教师教学工作量
学生成绩
学生情况
考务信息
图 2.1  教务管理系统业务流程图 
 
流程叙述： 
1、教师：结合学校安排的各专业培训计划以及教学计划实施，进行排课和
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考务安排，并通过这些工作量以及获奖和科研情况参与绩效考核。 
2、学生：注册后在教师的课表安排下就读，期间发生的各类情况如获奖或
其他移动均以报表形式反馈给相关人员。 
2.2  系统用户分析 
系统用户分析如表 2.1。 
 
表 2.1 系统参与者及简要说明表 
 
2.3  功能需求用例分析 
系统主要包括教务门户、学生管理、绩效考核管理等 3 大功能。系统的用例
图分析见图 2.2。 
 
用户 说明 
系统管理员 参与使用教务门户 
教务人员 参与使用教务门户、绩效考核管理、学生管理 
教师 参与使用绩效考核管理 
学生 参与使用学生管理 
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图 2.2  系统总体用例图 
 
以下详细介绍教务门户、学生管理和绩效考核管理三个模块的功能用例分析。 
1、教务门户功能需求： 
教务门户包括网站管理和系统管理，为学院师生、教工提供了信息访问、获
取、分析、储存的渠道。该模块的用例图见图 2.3 所示。 
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